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IL La Bibliothèque cantonale en 1971 
Kantonsbibliothek 1971 
1. Administration et personnel / Verwaltung und Personal 
Personnel / Personal 
Mademoiselle Henriette Rebord, qui avait passé avec succès, en automne 
1970, les examens de l'Association des bibliothécaires suisses, a été promue 
bibliothécaire II, le 4 mars. 
Monsieur Joseph Biffiger, de Glis, a été nommé provisoirement bibliothé-
caire II, le 13 mai. 
Mademoiselle Anne-Marie Mudry, de Sion, aide-bibliothécaire, nommée 
le 5 mai, a quitté la bibliothèque à la fin octobre. 
Mademoiselle Christiane Glassey, de Nendaz, a été nommée aide-biblio-
thécaire, le 11 novembre, en remplacement de Mademoiselle Mudry. 
Madame Marie-Laure Dubuis, de Savièse, a travaillé à la bibliothèque 
à mi-temps, durant toute Tannée. 
Mademoiselle Béatrice Jordan, aide-bibliothécaire, a été autorisée, par 
décision du Conseil d'Etat du 4 août, à fréquenter les cours de formation pro-
fessionnelle de l'Association des bibliothécaires suisses, à Neuchâtel. 
Mademoiselle Madeleine Masson, de Sion, a accompli sa première année 
d'apprentissage de bibliothécaire. 
Madame Monika Crettaz-Steiner, secrétaire-bibliothécaire à Brigue, ne 
travaille plus qu'à mi-temps depuis le 1er octobre. Pour la remplacer, on a 
fait appel à Mademoiselle Maria Meichtry, qui le 8 septembre, a été nommée 
provisoirement secrétaire à mi-temps ; elle a commencé son travail le 11 octo-
bre. 
Bibliothèque de Brigue / Bibliothek Brig 
La Bibliothèque de Brigue, qui pour le Haut-Valais doit également fonc-
tionner comme centre de documentation en matière de bibliothèque, a été 
fondée d'un commun accord par la ville de Brigue, le canton du Valais, et 
la Fondation suisse « Bibliothèque pour Tous ». Elle a été inaugurée le 
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22 janvier, dans le cadre d'une petite manifestation, à laquelle ont participé 
le chef du Département de l'Instruction publique, le président de la com-
mune de Brigue et le directeur de la Bibliothèque pour Tous. 
La Bibliothèque a été chaleureusement accueillie par la population de 
Brigue et des environs et a tout de suite été très fréquentée. 21 328 volumes 
ont été prêtés en 256 jours d'ouverture (demi-journée), soit 8598 volumes 
aux adultes et 12 418 aux enfants et adolescents. Sur 4300 volumes disponi-
bles, chaque livre a été prêté 5 fois en moyenne. 374 volumes ont été emprun-
tés à l'extérieur, dont 267 à la Bibliothèque cantonale et 51 par l'intermé-
diaire de celle-ci à d'autres bibliothèques. La salle de lecture a été fréquen-
tée assidûment, spécialement par les étudiants. 18 classes d'élèves et plu-
sieurs autres groupes ont visité la bibliothèque, en tout, 24 541 présences 
ont été enregistrées. 
Le 20 avril, un cours a été organisé pour les responsables de bibliothèques 
locales, en collaboration avec la section haut-valaisanne de la SAKES ; 40 
participants y ont assisté. Hormis le bibliothécaire cantonal et le préposé à 
la Bibliothèque de Brigue, le professeur Hans A. Müller, de Lucerne et le 
Père Josef Huber, de Wiler, ont présenté des exposés. 
En collaboration avec la Ligue suisse pour la littérature de la jeunesse, 
des expositions itinérantes de livres pour les jeunes furent présentées du 
20 octobre au 27 novembre à Münster, Fiesch, Morel, Naters, Brigue, Glis, 
Viège, Grächen, Stalden, Visperterminen, Bürchen, Rarogne, Steg, Kippel, 
Tourtemagne, Loèche, La Souste, Loèche-les-Bains, Salquenen et Sierre. Ces 
expositions ont été fréquentées le plus souvent par toutes les classes de la 
localité et parfois également par des classes de communes voisines. 
Le 20 novembre a eu lieu à Brigue l'ouverture officielle de la Semaine 
suisse du Livre pour la jeunesse, en présence du chef du Département de 
l'Instruction publique, du président de la Ligue suisse pour la Littérature 
de la jeunesse et du directeur de la Bibliothèque pour Tous. A cette occa-
sion, le prix Biblio-Suisse 1971 a été décerné à la Bibliothèque de Brigue 
(1000 livres pour la jeunesse) en reconnaissance des prestations exemplaires 
fournies par cette bibliothèque. 
Des circulaires ont renseigné les autorités communales et scolaires du 
Haut-Valais sur les possibilités offertes par les institutions bibliothécaires 
existantes et les projets de développement envisagés. Des résultats concrets 
ont été obtenus dans quelques communes : création de bibliothèques nou-
velles, aménagement de bibliothèques existantes, intensification des rap-
ports avec la Bibliothèque pour Tous et la Bibliothèque cantonale. 
En conclusion, cette première année d'essai confirme que la Bibliothè-
que de Brigue et le Centre de documentation qui s'y rattache répondent à 
un réel besoin et méritent d'être développés. Une organisation semblable 
devrait être créée dans le Bas-Valais. 
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2. Accroissement et reliure / Zuwachs und Buchbinderei 
Accroissement / Zuwachs 
L'accroissement a été considérable pendant l'année écoulée. Cinq collec-
tions volumineuses, dont les possesseurs sont morts au cours de l'année, ont 
été acquises par la Bibliothèque cantonale, soit par achat, soit par don, tota-
lement ou en partie. Ce sont les bibliothèques des abbés Othmar Fardel 
(achat), Ignace Mariétan (legs en faveur de la « Murithienne »), Georges 
Crettol (don), de Monsieur Léon Imhoff (en partie comme achat, en partie 
comme don) et de Monsieur Léon Kern, ancien archiviste fédéral (achat). 
Les bibliothèques des abbés Fardel et Crettol comprenaient avant tout 
des ouvrages théologiques, philosophiques et littéraires ; celle de l'abbé 
Mariétan était consacrée principalement aux sciences naturelles. Léon Imhoff 
avait concentré son activité de collectionneur exclusivement sur les publica-
tions valaisannes ; il n'avait pas négligé les livrets de fêtes, programmes ou 
autres publications apparemment insignifiantes, auxquelles on n'accorde en 
général que peu d'attention. Cela nous permet de combler de nombreuses 
lacunes et de compléter notre collection de doublets, notamment par 450 
volumes de journaux valaisans, qui constituent un apport très précieux. 
La bibliothèque de M. Léon Kern est une collection scientifique de grande 
classe. Elle comprend surtout des ouvrages sur l'histoire du moyen âge, prin-
cipalement d'histoire ecclésiastique et d'hagiographie, d'importants ouvra-
ges de base, des collections complètes de périodiques (Bibliothèque de l'Ecole 
des chartes, Revue d'histoire franciscaine, Revue d'histoire de l'Eglise de 
France, Analecta Bollandiana, Archivum franciscanum historicum etc.), des 
dictionnaires (Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica ; von 
Wartburg, Französisches etymologisches Wörterbuch etc.) et beaucoup d'étu-
des spéciales. Cette bibliothèque avait été achetée en 1954 déjà par l'Etat 
du Valais. Comme convenu, elle a été transmise à la Bibliothèque cantonale 
après la mort de Monsieur Kern. 
Dans les statistiques suivantes, les collections précitées ne sont prises en 
considération que dans la mesure où elles ont été classées et enregistrées, ce 
qui toutefois n'a été possible que pour une petite partie de ces fonds. 
Les imprimés valaisans ont été collectionnés conformément à la conven-
tion conclue avec les imprimeurs valaisans. 
Enregistrement / Registratur 
4333 ouvrages isolés et environ 660 périodiques (revues et rapports) ont 
été enregistrés. Les ouvrages isolés se répartissent comme suit : 
Achat 2604 ouvrages = 2949 volumes et brochures 
Don 1710 » = 2138 » 
Echange 17 » = 19 » » 
Dépôt 2 » = 2 » » 
4333 5108 
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Un choix des nouvelles acquisitions se trouve dans la « Liste des acqui-
sitions récentes » (2 numéros, 42 p.). 
Dons / Geschenke 
Principaux donateurs : 
Léon Imhoff, Sion (255) ; Imprimeries valaisannes (243) ; Jean Graven, 
Genève (225) ; abbé Georges Crettol, Sion (187) ; Ernst von Roten, Raron 
(108) ; chanoine Léon Dupont Lachenal, St-Maurice (78) ; Etat du Valais 
(64) ; abbé Ignace Mariétan, Sion (55) ; Pierre Allet, Sion (38) ; Pierre de 
Torrenté, Sion (29) ; abbé Alois Puippe, Miège (29) ; Guy Zwissig, Sierre 
(26) ; Viktor Summermatter, St-Niklaus (22) ; Simone Coquoz-Müller, Sion 
(25) ; André Donnet, Sion (19) ; Grégoire Ghika, Sion (19) ; Pierre Devan-
they, Sion (13) ; Jean Nicollier, Sion (13). 
En outre : 
Alberto Anghini, Omegna ; André Arlettaz, Sion ; Jean Beguelin, Bienne ; 
Frieda Berchtold, Ried-Mörel ; Josef Biffiger, Glis ; Jean-Marc Biner, Sion ; 
Léo Biollaz, Sion, Mmc Louis Blondel, Genève ; Amy Bochatay, Martigny ; 
Remo Bornatico, Chur ; Bernard Bornet, Sion ; Constant Bourquin, Sion ; 
Rolf Bruhin, Basel ; Karl Brunner, Sion ; Enzio Bottasso, Torino ; Kurt 
Buser, Chippis ; René Bussien, Lausanne ; Claude-Henri Carruzzo, Lau-
sanne ; Louis Carlen, Brig ; Francesco Cognasso, Torino ; Ulrich Crettaz, 
Brig ; Maurice Curlier, Sion ; Charly Darbellay, Charrat ; Jean Décaillet, 
Martigny ; Henri Décombaz, Lutry ; Bernard Delaloye, Lausanne ; Pierre 
Devanthey, Sion ; Angel Duarte, Sion ; Marie-Laure Dubuis, Savièse ; Pierre 
Dubuis, Lausanne ; Arthur Durst, Zürich ; Henri Evéquoz, Sion ; Marcel 
Gaillard, Martigny ; Anton Gattlen, Sion ; Christian Gfeller, Bern ; François 
Girard, Champéry ; André Guex, Lausanne ; Bernard Hallenbarter, Sion ; 
Paul Heldner, Glis ; Armand Imboden, Sion ; Josef-Marie Imhof, Ernen ; 
Anna et Marie Jacquier, Sion ; Peter Jossen, Erschmatt ; Noëlle Julen, 
Genève ; Theodor Kuhn, Männedorf ; Clovis Lugon, Sion ; Jean-Jacques 
Luyet, Martigny ; Jean Marclay, Monthey ; Léon Max, Martigny ; Raphaël 
Meyer, Sion ; Velimir Mirkovitsch, Lausanne ; Bernard Pugin, Martigny ; 
Jean Quinodoz, Sion ; Raphaël Rappaz, Sion ; Pierre Reichenbach, Sion ; 
Célina Renaud-de-Giorgis, Monthey ; Jean Rey-Bellet, Monthey ; André 
Rouiller, Sion ; Léonard Roulin, St-Léonard ; Peter Rück, Fribourg ; Jean-
Paul Salamin, Genève ; Michel Salamin, Sierre ; Marcel Savioz, Sierre ; 
Aloïs-Larry Schnidrig, Pratteln ; Ernest Schule, Crans ; Rose-Claire Schule, 
Crans ; Hannes Taugwalder, Aarau ; Hubert Walpen, Reckingen ; Franz 
Werlen, Rome ; Raphaël von Werra, Sion ; Ernst Zenklusen, Niedergampel ; 
Jean-Pierre Zryd, Lausanne ; Elie Zwissig, Sierre. 
Reliure / Buchbinderei 
1854 volumes. 
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3. Catalogues et bibliographie valaisanne 
Katalogarbeit und Walliser Bibliographie 
Catalogues / Kataloge 
Augmentation en 1971 : 
catalogue alphabétique des auteurs 4515 fiches 
catalogue encyclopédique 2998 » 
ancien catalogue méthodique 1698 » 
bibliothèque de Brigue 3354 » 
catalogue collectif à Berne 920 » 
Bibliographie valaisanne / Walliser Bibliographie 
Augmentation en 1971 : 
catalogue-auteurs 2048 fiches 
catalogue-matières 2496 » 
La bibliographie valaisanne comprend à la fin 1971, au total 91 643 fiches. 
4. Utilisation / Benützung 
Prêt / Ausleihe 
20 790 volumes et brochures ont été prêtés : 15 900 en prêt à domicile, 
3865 en consultation à la salle de lecture et 1025 expédiés par poste. 646 volu-
mes ont été empruntés à d'autres bibliothèques, dont 5 à l'étranger ; nous 
avons prêté en dehors du canton 167 volumes dont 5 à l'étranger. La nou-
velle bibliothèque de Brigue a emprunté 318 volumes à la Bibliothèque canto-
nale. 
Notre service de prêt entre bibliothèque a mis en circulation 757 deman-
des d'ouvrages, et nous en avons reçu 533. 
Nous avons expédié 1191 colis et reçu 1792. 
Salle de lecture / Lesesaal 
10 537 présences ont été enregistrées. 
5. Publications / Veröffentlichungen 
— Liste des acquisitions récentes de la Bibliothèque cantonale. — Zuwachs-
verzeichnis der Kantonsbibliothek, 28e année, 1971 (2 fasc, 42 p.). 
A. Gattlen, Eberhard Schlotter und das Wallis, in Eberhard Schlotter, Ein 
Gruss der Freunde und Kollegen zu seinem 50. Geburtstag, Darmstadt, 
1971, pp. 128-130. 
— Trésors de la Bibliothèque cantonale. — Schätze der Kantonsbibliothek : 
Sauvan, Le Rhône, dans Treize Etoiles, 21, 1971, 10, pp. 39-46. 
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